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Abstrakt
Hlavńım ćılem bakalářské práce je institucionálńı analýza bankovńıch reforem
ve Vietnamu. Autor analyzuje vliv bankovńıch reforem na vývoj institućı.
Moderńı instituce vyžaduj́ı flexibilńı a efektivńı pravidla, jak formálńı tak i
neformálńı. Tud́ıž právńı rámec je též součást́ı analýzy. Autor zkoumá, zda
de jure právńı rámec odpov́ıdá de facto právńımu rámci. Liberalizace a inter-
nacionalizace vietnamské ekonomiky má velký vliv na vývoj bankovńıho sek-
toru. Ačkoliv instituce jsou právně dobře definované, jejich efektivnost je ne-
dostačuj́ıćı z d̊uvodu nedostatečné vymahatelnosti práv, ned̊uvěře a korupci v
bankovńım sektoru. Vietnam si vybralo správný směr své transformace. Muśı
však brát na zřetel, že tvorba efektivńıch institućı jde ruku v rukou se změnou
neformálńıch pravidel. Jelikož difuze informaćı je limitováno nedostateènou
kodifikaćı právńıch norem, konexe a neformálńıch pravidla hraj́ı velkou roli v
bankovńım sektoru. Neformálńı pravidla jsou hluboce zakořeněna a proto bude
těžké je změnit v krátkém časovém horizontu.
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